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ABSTRAK 
Putri Perlis Setyawati. K1312056. ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP 
SISWA PADA MATERI PERSAMAAN GARIS LURUS DITINJAU DARI 
GAYA BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMP 
MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, September 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman konsep siswa 
pada materi persamaan garis lurus ditinjau dari gaya belajar matematika siswa 
kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
ditentukan melalui purposive sample. Subjek pada penelitian ini adalah enam 
orang siswa kelas VIII C yang terdiri dari masing-masing dua orang siswa dari 
tiap kategori gaya belajar (visual, auditorial, dan kinestetik). Teknik pengumpulan 
data pada penelitan ini menggunakan wawancara berbasis tugas. Validasi data 
dilakukan dengan triangulasi waktu. Proses analisis data meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan simpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Siswa dengan gaya belajar visual: 
(a) mampu menyatakan ulang konsep gradien; (b) mampu menyajikan rumus 
gradien dalam bentuk representasi matematis dan menggunakannya; (c) mampu 
mengembangkan syarat perlu dari rumus persamaan garis lurus melalui satu titik 
dengan gradien tertentu dan mengaplikasikannya, tetapi ditemukan siswa yang 
mampu dan belum mampu mengembangkan syarat perlu dari rumus persamaan 
garis melalui dua titik dan mengaplikasikannya; (d) mampu memberikan contoh 
garis yang sejajar dan tidak sejajar suatu garis, (2) Siswa dengan gaya belajar 
auditorial mampu menyatakan ulang konsep gradien dan ditemukan siswa yang 
mampu maupun belum mampu menyajikan rumus gradien dalam bentuk represen-
tasi matematis. Sementara itu, indikator pemahaman konsep lain yang telah di-
tetapkan belum mampu dicapai siswa, dan (3) Siswa dengan gaya belajar kines-
tetik: (a) mampu menyatakan ulang konsep gradien; (b) mampu menyajikan ru-
mus gradien dalam representasi matematis tetapi belum mampu menggunakannya; 
(c) mampu mengembangkan syarat perlu dari rumus persamaan garis lurus me-
lalui satu titik dengan gradien tertentu dan mengaplikasikannya. Sementara itu, 
indikator pemahaman konsep lain yang ditetapkan belum mampu dicapai siswa.  
 
Kata kunci: pemahaman konsep matematika, gaya belajar matematika  
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ABSTRACT 
Putri Perlis Setyawati. K1312056. ANALYSIS OF STUDENT 
UNDERSTANDING IN MATHEMATICAL CONCEPT OF LINEAR 
EQUATIONS BASED ON STUDENT MATHEMATICS LEARNING STYLES 
OF CLASS VIII AT SMP MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA IN SCHOOL 
YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, September 2017.  
This research aims to describe student understanding in linear equation 
concept based on student mathematics learning styles of class VIII at SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta. 
Descriptive qualitative with purposive sampling was used in this research. 
The subjects were six students of class VIII C consisted of two students from each 
category of learning styles (visual, auditory, and kinesthetic). The technique of 
collecting data of this study was task-based interview. Triangulation of time was 
used to gain the data validation. The data were analyzed through several steps: 
data reduction, data presentation, and drawing conclusion.  
The results of this research showed that (1) Students with visual learning 
style were: (a) able to redefine the concept of slope; (b) able to present the slope 
formula in mathematics form and use it; (c) able to develop the necessary 
condition of a linear equation formula through a point with a certain slope and 
apply it, but there was a student who had not been able yet to develop the 
necessary condition of a linear equation formula through two points and apply it, 
(d) able to make other parallel and nonparallel lines when given a certain line, 
(2) Students with auditory learning style were able to redefine the concept of 
slope and there was a student who able to present the slope formula in 
mathematics form, meanwhile the other indicators that had been predifined not 
yet reached by the students, and (3) Students with kinesthetic learning style were: 
(a) able to redefine the concept of slope; (b) able to present the slope formula in 
mathematics form but had not been able yet to use it; (c) able to develop the 
necessary condition of a linear equation formula through a point with a certain 
slope and apply it, meanwhile the other indicators that had been predifined not 
yet reached by the students. 
 
Keywords: mathematical conceptual understanding, mathematics learning styles 
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MOTTO 
 
Tertundanya pemberian setelah engkau mengulang-ulang permintaan, janganlah 
membuatmu patah harapan.  
Allah menjamin pengabulan doa sesuai dengan apa yang Dia pilih buatmu, bukan 
menurut apa yang engkau pilih sendiri; dan pada waktu yang Dia kehendaki, 
bukan pada waktu yang engkau ingini. 
(Ibnu Athaillah) 
  
 
Your struggle is real, and so does everyone else’s 
(Lala Bohang)  
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